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 Aikakaudet 
Käsitteet Esiteoreettinen  Lääketieteelli
nen  
Monitieteelline
n 
Hoitotieteellinen  
Tutkimus Nightingale 
perusteli 
tilastoillaan 
englannin 
armeijalle, kuinka 
puhtaat olot 
nostavat hoidon 
tasoa ja 
vähentävät 
kuolleisuutta. 
Kansainvälisyy
s 
Muut tieteet 
osaksi 
koulutusta, 
tietoperustan 
laajentuminen, 
oman alan 
kehittäminen 
Tohtorin 
tutkinto,  
oma tieteen ala 
hoitotyöhön, 
motivoituneisuu
s, hiljainen tieto 
Koulutus Nightingale-koulu, 
teoria- ja 
käytännön 
opetuksen 
yhdistäminen. 
Tarve, 
hoitotyön 
kirjat, 
koulutuksen 
pidentyminen 
ja 
erikoistumine
n, lisäkoulutus  
Akatemisoitu
minen, 
opetuksen 
laadun 
paraneminen, 
erikoistumine
n. 
 
Hoitotyön 
toiminta ja 
käytäntö 
Kuntoutus, 
henkinen tuki, 
aktiviteetit, 
ohjaus, 
raportointi, 
kirjaaminen, 
terveydenhuolto. 
Potilaan 
kliinisen tilan 
tarkkailu, 
lääkärin apuri, 
potilasohjaus, 
infektioiden 
eristäminen, 
hyväksi koettu 
toiminta.  
Hoidon 
järjestäminen 
erikoisalan 
mukaan 
 
Potilaaseen 
vaikuttanee
t 
Ympäristö, 
asiakaslähtöisyys,
 . 
Sosiaalityö.    
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hoitotyön 
kehittymistä eri aikakausina. Tavoitteena on koota 
tietoa hoitotyön kehittymisestä oman alan historian 
tuntemiseksi.   
Tutkimuskysymys on: "Miten näyttöön perustuva 
hoitotyö ilmenee eri aikakausina?” 
Seuraavassa taulukossa on vastattu kevyesti 
kysymykseen. 
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